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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE. STENGING AV 
FELT PÅ HELGELANDSKYSTEN . 
Fiskeridiretøren har den 20. april 1988 i medhold av § 2 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 7 . mai 198 5 nr. 992 bestemt: 
I 
I forskrift av 31. desember 1984 om reketrålfiske, stenging av 
felt på Helgelandskysten, gjøres følgende endring: 
§ 1 skal lyde: 
Det er forbudt å bruke reketrål i fjordene og på kysten av 
Helgeland innenfor en linje begrenset av følgende posisjoner: 
1 N 65 ° 05 1 E 13 ° 00' 
2 N 65° 05' E 12° 01 1 
3 N 65° 11 1 E 11° 55' 
4 N 65° 25' E 11° 55' 
5 N 65° 30 1 E 12° 29' 
6 N 65° 3 5 I E 12° 3 1 1 
7 N 65° 35' E 13 ° 00' 
II 
Denne forskrift trer i kraft 20. april 1988 kl 1800 . 
Etter dette' har forskriften følgende ordlyd. 
§ 1 
Det er forbudt å bruk reketrål i fjordene og på kysten av 
Helgeland innenfor en linje begrenset av følgende posisjoner: 
1 N 65° 05' E 13° 00 ' 
2 N 65° 05 1 E 12° 01' 
3 N 65° 11 1 E 11° 55 1 
4 N 65° 25 1 E 11° 55' 
5 N 65° 30 I E 12 ° 29' 
6 N 65° 35 1 E 12 ° 31 1 
7 N 65° 35 1 E 13 ° 00 ' 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1985 . 
